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इस पर्चे में ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में अधष्यरापकों की रिरममिरि पि कुछ बरािें की गई हैं। ष्यह उसी 
रिद्रालष्य करे  अधष्यरापक हैं, रिसरे मैंिरे अपिरे शोध 
करे  फ़ील्ड िकमि  करे  रलए र्ुिरा थरा। मैं शोधराथथी करे  
रूप में िहाँ लगभग सराि मराह िहरा। र्ूँरक मरेिरा 
शोध ‘रशक्रा औि आधुरिकिरा की अनि:ररिष्यरा’ पि 
करे रनरिि थरा, इसरलए मैंिरे कक्रा गष्यरािह को अपिरे 
अिलोकि करे  रलए रिर्र्ि रकष्यरा। अधष्यरापक करे  
अिकराश पि िहिरे ष्यरा रिद्रालष्य करे  अनष्य कराष्ययों 
में संलगि िहिरे पि मुझरे िो अिसि रमलिरे थरे, 
उस समष्य मैं रिद्रारथमिष्यों सरे र्र्चा औि संिराद 
सथरारपि कििरा। इि सबकरे  बीर् अधष्यरापकों सरे 
भी अिौपर्रारिक िरािचालराप में अिरेक रिषष्यों पि 
बराि होिी िहिी थी। ष्यह लगरािराि र्लिरे िराली 
सघि प्ररिष्यरा थी औि िैसरा रक मैंिरे पहलरे कहरा 
प्तष्यक् रूप सरे ष्यह शोध अधष्यरापकों पि िहीं 
है, लरेरकि मुझरे लगिरा है गाँि करे  उस रििी 
प्बनधि द्रािरा संर्रारलि रिद्रालष्य में इििरा लमबरा 
िक़ि रबिरािरे करे  दौिराि समभिि: मरेिरे मि में भी 
ष्यह प््ि उसी ििह बििरे लगरे िैसरे रकसी करे  
भी मि में ष्यह सहि रिज्रासरा करे  रूप में आ 
सकिरे हैं रक िह रिद्रालष्य, िो रकसी ग्रामीण 
अंर्ल में रसथि है, िहाँ अधष्यरापक की भूरमकरा 
में कौि है? उिमें ऐसी कौि–सी रिशरेषिराएँ हैं, 
िो उनहें बराकी सब अधष्यरापकों सरे रभन्न बिरािी 
हैं? सरामरारिक परिििमिि करे  उतप्रेिक करे  रूप में 
िह अपिरा कष्यरा ष्योगदराि दरे िहरे हैं? औि अगि 
ऐसरा है, िब उनहें रकस ििह की र्ुिौरिष्यों करा 
सरामिरा कििरा पड़ िहरा है? अगि िह अपिी 
सीरमि–सी भूरमकरा में इसरे रसफ़मि  िीरिकोपरािमिि 
करा रहससरा मराििरे हैं, िब कष्यरा उिकी कक्राओं 
में महज़ सरामरारिक संिर्िराओं करा पुिरुतपरादि 
हो िहरा है? रिि इि सबकरे  सराथ ष्यह सिराल 
भी लगरािराि मरेिरे भीिि र्लिरा िहरा रक प्बनधि 
िरे रकस प्ररिष्यरा द्रािरा उनहें अधष्यरापक करे  रूप में 
र्ुिरा? कष्यरा िह अधष्यरापक, अधष्यरापकों की भूरमकरा 
को रकसी ििह करा रिसिराि दरेिरे हैं औि हमरािरे 
सरामिरे ऐसरे रिषकषयों िक पहुँर्िरे में मदद कि 
सकिरे हैं रक हम िए रसिरे सरे अधष्यरापकों पि 
सोर्िरे करे  रलए बराधष्य हो सकें ? इि सिरालों करे  
ष्यह लरेख इस मरानष्यिरा पि आधरारिि प्िीि होिरा है रक अधष्यरापक करे  िर्िरा रिनष्यरास ष्यरा 
गढ़ि की प्ररिष्यरा इस बराि पि रिभमिि कििी है रक उसकरे  इदमिरगदमि परिरसथरिष्याँ औि परििरेश 
कैसरा है औि उसकरे  र्ष्यि की प्ररिष्यरा औि अिसि कष्यरा िहरे हैं? औि कष्यरा ष्यरे परिरसथरिष्याँ 
उसरे िांरछि अधष्यरापक बिरािरे में कोई सररिष्य भूरमकरा रिभरािी हैं?
शर्ीनरि अपिरे आलरेख में एक रििी रिद्रालष्य करे  अिलोकिों में अधष्यरापक करे  रिद्रालष्य 
औि रिद्रारथमिष्यों करे  सराथ करे  समबनधों को टटोलिरे हुए इस रिषकषमि पि पहुँर्िरे हैं रक ग्रामीण 
रिद्रालष्य रकसी भी ििह सरे परिििमििकरािी भूरमकरा में िहीं है। औि रिरममिरि की प्ररिष्यरा में 
िो भी रबनदु संघषमि ष्यरा रिर्लि करे  हो सकिरे हैं उनहें भोथिरा रकष्यरा िरा र्ुकरा है। इि सबकरे  
बीर् रिद्राथथी करे  खुद करे  िर्िरा रिनष्यरास करे  बरािरे में सोर्िरे करे  कई सिराल हैं। सं.
ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में अधष्यरापक की निनममिनि
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ििराब िभी रमल सकिरे हैं, िब हम ष्यह दरेख 
सकें  रक िह कक्रा करे  भीिि औि बराहि रकस 
ििह औि कैसरे अपिी भूरमकरा करा रििमिहि कि 
िहरे हैं।
इससरे पहलरे रक ष्यह र्र्चा शुरू किें, प्रािमभ 
में ष्यह भी कह दरेिरा र्राहिरा हूँ रक ष्यहाँ ग्रामीण 
परिप्रेक्ष्य में कराम कि िहरे अधष्यरापकों करे  प्रि रकसी 
भी ििह करे  सरामरानष्यीकिण (िििलराईिरेशि) को 
सथरारपि ष्यरा पुषट कििरे की कोई मंशरा िहीं है। 
ष्यह रसफ़मि  उस एकमरात्र रििी रिद्रालष्य सरे प्रापि 
आँकड़ों औि अिुभिों पि आधरारिि र्र्चा है, िो 
करे िल अधष्यरापकों करे  बरािरे में बराि कििी है। रकसी 
अनष्य परिरसथरि में िह कैसरे हो िराएँगरे, ऐसरा 
दरािरा कहीं िहीं रकष्यरा गष्यरा 
है। अथचाि िह रकसी गाँि ष्यरा 
ग्रामीण अंर्ल में करे िल ऐसरे 
ही होंगरे, हम ष्यह दरािरा िहीं 
कििरे िरा िहरे हैं।
निद्रालष्य करा परिचष्य
रिद्रालष्य ही िह प्सथराि 
रबनदु बि सकिरा है, िहाँ सरे 
हमें र्र्चा शुरू कििी र्रारहए। 
ष्यह अधष्यरापक कहाँ अधष्यरापि 
कि िहरे हैं, सबसरे पहलरे 
ष्यह िराििरा ज़रूिी है। इस 
रिद्रालष्य को पहली सरे लरेकि 
कक्रा बरािह िक मरानष्यिरा 
प्रापि है, रिसकरा संर्रालि रििी प्बनधि करे  
हराथों में है। संर्रालक औि प्धरािरार्राष्यमि ब्राह्मण हैं। 
उनहें ष्यह ज़मीि गाँि करे  ही एक प्बुद्ध वष्यरकि 
िरे रिद्रालष्य खोलिरे करे  रलए दराि में दी है। िब 
िक ष्यह रिद्रालष्य र्ल िहरा है, ज़मीि पि रकसी 
ििह सरे उिकरा कोई दरािरा िहीं िहरेगरा। इस अथमि 
में रिद्रालष्य खोलिरे में सबसरे बड़रा संसराधि भूरम 
है औि उस पि भी रििरेश िहीं रकष्यरा गष्यरा है।
रिद्रालष्य में प्रििषमि बसनि पंर्मी करे  रदि 
भण्डरािरा होिरा है। ष्यह रिद्रालष्य बरगष्यरा करे  बीर्ो–
बीर् रसथि है। एक बड़रा–सरा लोहरे करा प्िरेश द्राि 
है। रिद्रालष्य में दराऱिल होिरे ही दराएँ हराथ की 
ििफ़ प्शरासरिक खण्ड है, रिसकरा उदघराटि 
क्रेत्र करे  रिधराष्यक िरे रकष्यरा थरा। इि दो कमिों 
में एक प्धरािराधष्यरापक / प्रार्राष्यमि करा कमिरा है 
िथरा दूसिरा कमिरा कराष्यचालष्य औि रिकॉ्डमि रूम 
करे  रूप में इसिरेमराल रकष्यरा िरािरा है। कराष्यचालष्य 
में दो ष्यरा िीि लोहरे की अलमरािी होंगी। अधमि–
अिकराश में पुरुष अधष्यरापक भोिि कििरे करे  
रलए भी इस कमिरे करा उपष्योग कििरे हैं। इस 
खण्ड करे  रबलकुल सरामिरे एक घरास करा मैदराि 
है। रिद्रालष्य में कुल सोलह कमिरे हैं रििमें सरे 
दस कमिों की छि लोहरे की र्ददि सरे असथराई 
िौि पि बिराई गई है, रिनहें भरिषष्य में पककरा 
रकए िरािरे की ष्योििरा है। इस रिद्रालष्य में कोई 
पुसिकरालष्य िहीं है। हराई सकूल करे  बराद छरात्र–
छरात्रराएँ रिज्राि करे  रिषष्यों की 
पढ़राई कि सकिरे हैं लरेरकि 
ष्यहाँ प्ष्योगशरालराओं करा भी 
अभराि है। प्शरासरिक खण्ड 
करे  दो कमिों को छोड़कि 
रकसी भी कक्रा में पककरा 
फ़शमि िहीं है। रमटटी को 
समिल कि कचर्रा फ़शमि 
बिराष्यरा हुआ है। हि कक्रा में 
र्राि रखड़रकष्याँ हैं। दो, एक 
ििफ़ औि दो, दूसिी ििफ़। 
एक ्ष्यरामपटट (बलैकबो्डमि) 
है। रिद्रारथमिष्यों करे  बैठिरे करे  
रलए लोहरे की बेंर् हैं। एक 
बेंर् पि िीि छरात्र / छरात्रराएँ 
आिराम सरे बैठ सकिरे हैं। रकसी भी कमिरे में कोई 
पंखरा िहीं है। रखड़रकष्यों सरे आ िहरे प्राकृरिक 
प्कराश में ही अधष्यरापक पढ़रा िहरे हैं औि छरात्र पढ़ 
िहरे हैं। प्कराश ष्यरा रबिली की कोई िैकरलपक 
वष्यिसथरा िहीं की गई है।
निद्रालष्य औि अधष्यरापकों करा सम्बन्ध 
अब ष्यहाँ प््ि आिरा है रक रिद्रालष्य करा 
रििी प्बनधि अपिरे ष्यहाँ बिौि अधष्यरापक रकनहें 
र्ुिरेगरा? ष्यह सिराल धुिी है, रिसकरे  इदमिरगदमि 
बहुि–सी बरािें सपषट होंगी। एक ििफ़ सिकरािी 
िौकरिष्याँ बहुि अरधक संखष्यरा में रशरक्ि िगमि 
निद्रालष्य ही िह प्स्राि 
न्बन्दु ्बि सकिरा ह,ै 
जहराँ सरे हमें चचरामि शदुरू कििी 
चरानहए। ष्यह अधष्यरापक कहराँ 
अधष्यरापि कि िहरे हैं, स्बसरे 
पहलरे ष्यह जराििरा ज़रूिी 
है। इस निद्रालष्य को पहली 
सरे लरेकि कक्रा ्बरािह िक 
मरानष्यिरा प्रापि ह,ै नजसकरा 
संचरालि निजी प््बन्धि 
के हरा्ों में है।
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को खपरा िहीं परा िही हैं, िहीं ष्यह भी दरेखिरे में 
आिरा है रक अप्रशरक्ि ष्युिराओं की ऐसी भीड़ 
इि िोज़गरािरिहीि िषयों में इकटठी होिी गई है, 
िहाँ रििी प्बनधि को अपिरे रिद्रालष्य करे  रलए 
अधष्यरापक र्ुििरे में कोई अरिरिकि प्ष्यरास िहीं 
कििरा पड़िरा है।
ष्यह रिद्रालष्य भी इस रसथरि सरे बराहि िहीं 
है। इस रिद्रालष्य करे  अरधकांश अधष्यरापक कई 
िषयों सरे इससरे िुड़रे हुए हैं। अधष्यरापक सत्रह–
अटठरािह िषयों सरे लगरािराि ष्यहाँ कराम कि िहरे हैं। 
ऐसरा िहीं है रक िरेििमराि बहुि अरधक है। िैसरा 
रक इस रज़लरे में प्र्रलि है अधष्यरापकों को ्डरेढ़ 
सौ सरे लरेकि दो सौ रुपष्यरा रदि रदष्यरा िरािरा है। 
िो अधष्यरापक रिज्राि, गरणि 
ष्यरा अँग्रेज़ी पढ़रािरे हैं, उिकरा 
मरारसक िरेिि पैंिीस सौ सरे 
लरेकि र्राि हज़राि रुपष्यों करे  
बीर् है, औि िो अधष्यरापक 
प्राइमिी ष्यरा प्राथरमक कक्राओं 
को पढ़रािरे हैं उनहें पचर्ीस 
सौ सरे लरेकि अटठराईस सौ 
रुपष्यों में सनिोष कििरा 
पड़िरा है। अधष्यरापक मरारसक 
िरेिि पि कराम कििरे हैं 
लरेरकि प्रि मराह िरेिि ि 
रमलिरे पि भी िह रिद्रालष्य 
प्बनधि सरे इस रिषष्य में 
अपिरा िोष ष्यरा रिरिोह प्कट 
िहीं कििरे हैं। इसकी कष्यरा ििह हो सकिी है 
ष्यह समझिरा बहुि िरटल बराि िहीं है।
अधष्यरापक इििरे कम िरेिि पि भी रिद्रालष्य 
छोड़ कि िहीं िरा िहरे हैं, इसकरे  दो करािण शोध 
अिलोकि करे  दौिराि मरेिरे सरामिरे सपषट रूप सरे 
प्कट हुए। सबसरे बड़रा करािण िो ष्यह है रक िो 
अधष्यरापक रिद्रालष्य परिसि में रिद्रारथमिष्यों को 
टष्यूशि पढ़रािरा र्राहिरे हैं, िरे ष्यहाँ सुबह रिद्रालष्य 
लगिरे सरे पहलरे औि दोपहि में छुटटी करे  बराद 
पढ़रा सकिरे हैं। इस रूप में प्बनधि ििखिराह भलरे 
ही कम दरे िहरा हो पि रिद्रालष्य परिसि में िह 
ऐसी िगह करा रिमचाण कि िहरा है, िहाँ उसकरे  
अधष्यरापक कम रमलिरे िराली ििखिराह की भिपराई 
कि सकिरे हैं।
प्बनधि की ष्यह सहमरि रसफ़मि  िगह दरेिरे 
िक सीरमि िहीं है। िह अपिरे अधष्यरापकों करे  रलए 
छरात्र–छरात्रराओं करे  एक ऐसरे समूह करा रिमचाण 
कििरा है रक िहाँ कुछ छरात्र अगि कक्रा बरािह 
करे  बराद रिद्रालष्य सरे परास होकि र्लरे भी िराएँगरे 
िो उसी िज़मि पि कुछ छरात्र रिद्रालष्य में िए 
दराऱिलरे करे  रूप में आएँगरे भी िो। दूसिरे शबदों में 
कहें िो रिद्रालष्य सरे अधष्यरापकों करे  रलए (टष्यूशि 
हरेिु) छरात्रों की अबराध पूरिमि भरिषष्य में भी होिी 
िहरेगी। उनहें अपिरे रलए छरात्रों को खोििरे कहीं 
बराहि िहीं िरािरा पड़रेगरा। 
िहीं रिद्राथथी ष्यह मराि कि 
सनिोष कि लरेिरे हैं रक अगि 
ष्यही अधष्यरापक उिकरे  घि पि 
आएँगरे िब उनहें (घि आिरे 
करा) अरिरिकि शुलक दरेिरा 
होगरा। िबरक रिद्रालष्य में 
सुबह ष्यरा दोपहि करे  बराद 
पढ़िरे सरे िह इस अरिरिकि 
शुलक सरे बर् सकिरे हैं औि 
अधष्यरापकों सरे अपिरे समबनध 
भी मधुि कि सकिरे हैं, 
रिसकरा लराभ उनहें रकसी–
ि–रकसी रूप में अि्ष्य 
रमलरेगरा।
दूसिरा करािण, रिद्रालष्य प्बनधि भलरे ही 
कम ििखिराह दरे िहरा हो लरेरकि िह िराजष्य 
सिकराि सरे रििी रिद्रालष्यों करे  अधष्यरापकों करे  
रलए ‘मरािदरेष्य’ की माँग पि उिकरे  सराथ खड़रा 
िहिरा है। िब रििी प्बनधि करे  रिद्रालष्यों करे  
अधष्यरापक प्दरेश की िरािधरािी में सिकराि द्रािरा 
मरािदरेष्य की अपिी माँग मििरािरे करे  रलए हड़िराल 
करा आष्योिि कििरे हैं, िब इस रिद्रालष्य करे  
प्धरािरार्राष्यमि रिद्रालष्य में अिकराश घोरषि कि 
दरेिरे हैं औि अधष्यरापकों को अगलरे रदि होिरे 
िराली हड़िराल में शरारमल होिरे करे  रलए ‘ऑ्डमिि 
ज्ब निजी प््बन्धि के 
निद्रालष्यों के अधष्यरापक प््रेश 
की िराज्धरािी में सिकराि 
द्रािरा मराि्रेष्य की अपिी मराँग 
मििरािरे के नलए हड़िराल 
करा आष्योजि कििरे हैं, ि्ब 
इस निद्रालष्य के प््धरािराचराष्यमि 
निद्रालष्य में अिकराश घोनिि 
कि ्रेिरे हैं औि अधष्यरापकों को 
अगलरे न्ि होिरे िराली हड़िराल 
में शरानमल होिरे के नलए ‘ऑर्डि 
्बदुक’ में आ्रेश परारिि कििरे हैं।
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बुक’ में आदरेश परारिि कििरे हैं। िह सिष्यं अपिरे 
अधष्यरापकों की उपरसथरि को सुरिर्र्ि कििरे करे  
रलए औि उिकी माँगें मििरािरे करे  रलए उिकरे  
सराथ धििरे पि बैठिरे हैं औि रिधरािसभरा करे  
सरामिरे रििोध प्दशमिि करा रहससरा बििरे हैं।
इसरे थोड़रा ऐसरे भी समझरा िरा सकिरा है 
रक रिद्रालष्य प्बनधि रशक्कों को अपिी ििफ़ 
सरे ढराई–िीि हज़राि रुपष्यरे सरे अरधक िहीं दरे 
सकिरा लरेरकि सिकराि सरे की िरा िही माँग पि 
िह उिकरे  सराथ है। िह रसफ़मि  इििरे पि ही िहीं 
रुकिरा। िह अपिरे ष्यहाँ कराष्यमि कि िहरे अधष्यरापकों 
को मुकि रिद्रालष्य सरे रशक्क प्रशक्ण भी रदलिरा 
िहरा है। भलरे ष्यह उसकरे  रिद्रालष्य की मरानष्यिरा को 
बर्राए िखिरे की एक ष्युरकि 
हो लरेरकि िह उनहें अधष्यरापि 
कििरे हुए इस ‘र्डपलोमरा’ को 
कििरे करा अिसि दरे िहरा है, 
ष्यह रिद्रालष्य सरे इििरे कम 
िरेिि पि भी िुड़रे िहिरे की 
एक औि बड़ी ििह है ।
इसकरा दूसिरा अथमि 
ष्यह हुआ रक र्ूँरक आप 
अप्रशरक्ि हैं इसरलए 
कम िरेिि रदए िरािरे ष्योगष्य 
हैं। इििरे पि भी आपको 
रिद्रालष्य सरे रिकरालरा िहीं 
िरा िहरा है कष्योंरक आपकी 
अपिरे गाँि में इस रिद्रालष्य 
करे  अधष्यरापक करे  रूप में सराख है। इसी सराख 
करा उपष्योग िए रिद्रारथमिष्यों को रिद्रालष्य िक 
लरािरे में प्बनधि कििरा र्राहिरा है। िह अपिरे 
अधष्यरापकों पि इस रूप में भी दबराि ्डरालिरा है 
रक िह अपिरे ष्यहाँ करे  बचर्ों को उिकरे  रिद्रालष्य 
में दराऱिलरा लरेिरे करे  रलए प्रेरिि किें।
इि सब मुददों करे  अलरािरा एक ऐसरा मसलरा 
भी है, िो कभी सिह पि िज़ि िहीं आएगरा। ष्यह 
मरार्मि–अप्ैल में होिरे िराली बो्डमि पिीक्राओं करे  समष्य 
िज़ि आिरा है। एक अधष्यरापक िरे अिौपर्रारिक 
बरािर्ीि में सिीकराि रकष्यरा रक इनहीं पिीक्राओं में 
िह रिििरा सराल भि में ‘टष्यूशि’ सरे कमरािरे थरे, 
उििरा दस–बरािह रदि में रिकराल रलष्यरा कििरे 
थरे। िह बिरािरे लगरे रक अगि इस बराि कक्राओं 
में ‘सीसीटीिी कैमिरे’ िहीं लगरे होिरे, िब िह 
अब िक सराठ सरे सत्ति हज़राि रुपष्यरा कमरा र्ुकरे  
होिरे। बराि कुछ ज़ष्यरादरा बोल गए इसीरलए अपिी 
झेंप को रछपरािरे की गिज़ सरे बोलरे, “अचछरा हुआ 
कैमिरे लग गए। िििरा पिीक्राथथी हमें अधष्यरापक 
थोड़रे समझिरे थरे।” लरेरकि इस बराि सरे रपछली 
बरािें रछप िहीं पराईं।
अधष्यरापक औि निद्रान्मिष्यों 
के ्बीच सम्बन्ध
एक ििफ़ िहाँ हम ष्यह 
दरेख िहरे हैं रक रिद्रालष्य 
करा प्बनधि उिकरे  सराथ 
कैसरा वष्यिहराि कि िहरा है 
औि दोिों करे  बीर् आपसी 
समबनध कैसरे हैं, हमरािी रुरर् 
ष्यह िराििरे की भी है रक 
ऐसी रसथरि में कष्यरा िह ‘दबबू 
िरािराशराह’1 िैसी रकसी छरि 
को ओढ़ लरेिरा र्राहिरा है ष्यरा 
िह उससरे कहीं आगरे रिकल 
गष्यरा है औि िह इस ििह 
रबलकुल एक िई संिर्िरा है, िहाँ उसमें मूलभूि 
परिििमिि आए हैं? िह पराओलो फ्रे िरे (1996) द्रािरा 
िरणमिि अधष्यरापकों सरे रकस ििह रभन्न है? हमें 
दरेखिरा होगरा रक कष्यरा िह उसी बैंरकंग अिधरािणरा 
सरे संर्रारलि ह ै ष्यरा आलोर्िरातमक र्रेििरा करा 
रिकरास कििरे में एक मददगराि की भूरमकरा में ह ैष्यरा 
रिि उसमें इि दो रबनदुओं सरे भी अलग िराकि हम 
रकनहीं ित्िों को रर्रनहि कि सकिरे हैं?
1. कृषणकुमराि अपिी पदुसिक गदुलरामी की नशक्रा औि िराषट्रिरा् (2006) में इसकरा नज़क्र कििरे हैं। जहराँ उिकरा िरातपष्यमि औपनििरेनशक 
सत्रा के आिरे के ्बरा् अधष्यरापक की भूनमकरा में हदुए परिििमिि की ििफ़ संकेि कििरा है। नजसमें अधष्यरापक पहलरे की ििह नकसी भी 
निणमिष्य को लरेिरे के नलए सििंत्र िहीं िह गष्यरा ्रा औि नि्धरामिरिि पराठष्यक्रम औि पराठष्यपदुसिकों के अससिति में आिरे ही िह िई भूनमकरा 
में ्रा, नजसरे िह ‘्ब्बू िरािराशराह’ कहकि इंनगि कििरे हैं ।
चूँनक आप अप्नशनक्ि हैं 
इसनलए कम िरेिि 
न्ए जरािरे ष्योगष्य हैं। इििरे 
पि भी आपको निद्रालष्य 
सरे निकरालरा िहीं जरा िहरा 
है कष्योंनक आपकी अपिरे 
गराँि में इस निद्रालष्य के 
अधष्यरापक के रूप में सराख 
है। इसी सराख करा उपष्योग 
िए निद्रान्मिष्यों को निद्रालष्य 
िक लरािरे में प््बन्धि 
कििरा चराहिरा है।
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इस शोध करे  दौिराि मुझरे कैसरा लगरा, इस 
पि कुछ कहिरे की बिराष्य एक–दो उदराहिणों 
सरे छरात्र औि अधष्यरापक करे  बीर् बििरे–रबगड़िरे 
समबनधों को समझिरा र्राहिरा हूँ, रिससरे ष्यह पिरा 
र्ल सकरे  िरे रकस ििह करे  अधष्यरापकों में रिरममिि 
हो िहरे हैं।
उदराहिण– एक : रदि की ठण्डी सुबह है। 
कोहिरा अभी भी सूिि को ढँकरे  हुए है। िीसिी 
घणटी बिी, िभी गरणि करे  अधष्यरापक आिरे हैं 
औि एक रिद्राथथी को अपिरे परास बुलरािरे हैं। िरे 
उसरे रिदचेश दरे िहरे हैं रक िह अपिरे गाँि र्लरा 
िराए औि र्ूँरक अधष्यरापक सुबह दूध भी िहीं लरे 
िरा पराए थरे, इसरलए दूध की ्डोलर्ी को उिकरे  
घि पहुँर्रा दरे औि िरापसी में 
उिकरे  घि सरे दोपहि करा 
भोिि रटरफ़ि में लरेिरा आए। 
िह रिद्राथथी अपिी पढ़राई 
करा हज़चा कििरा हुआ उकि 
अधष्यरापक सरे उिकी मोटि 
सराइरकल की र्राभी लरेिरा 
है औि कक्रा सरे बराहि र्लरा 
िरािरा है। पीछरे सरे अधष्यरापक 
उसरे धष्यराि सरे मोटि सराइरकल 
र्लरािरे की बराि कह िहरे हैं, 
रिसरे िह सुि पराष्यरा ष्यरा िहीं, 
कहरा िहीं िरा सकिरा।
उदराहिण– दो : ऐसी ही 
एक औि सुबह है। पूिी कक्रा 
ठण्ड की ििह सरे मैदराि में धूप में बैठी हुई है। 
अधष्यरापक करे  रलए कक्रा करा एक रिद्राथथी कुसथी 
लरे आष्यरा है। िह अब उस पि बैठ गए हैं। छरात्र 
एक ििफ़ औि छरात्रराएँ दूसिी ििफ़ सरे घरेि कि 
कुसथी करे  इदमिरगदमि ज़मीि पि उकड़ँ बैठरे हुए हैं। 
इनहीं में सरे दो–िीि छरात्रराएँ रहनदी करे  अधष्यरापक, 
िो ब्राह्मण हैं, सरे र्नरि ग्हण करे  रिषष्य में िराििरा 
र्राहिी हैं। िैसरे ही छरात्रराएँ उिसरे ग्हण करे  बरािरे 
में पूछिी हैं, िह कहिरे हैं— “पििरा दरेखरेक पड़ी, 
परहलरे बिराष्य होइतष्यु िो दरेख करे  आइि” (पत्ररा/ 
पंर्ांग दरेखिरा पड़रेगरा। पहलरे बिरािी िो दरेख कि 
आिरा)। समष्य भलरे ि पिरा र्ल पराष्यरा हो लरेरकि 
अब िह छरात्रराएँ आपस में बराि कि िही हैं रक 
िब िक ग्हण िहरेगरा, िब िक भोिि िहीं 
रकष्यरा िरािरा र्रारहए। अधष्यरापक करे  रूप में िह 
रशक्क भी उिकी बराि में अपिी बराि रमलरािरे 
हुए कहिरे हैं— “रबलकुल सही। भोिि करा तष्यराग 
कि दरेिरा र्रारहए। िहीं कििरा र्रारहए।”
उदराहिण– िीि : दोपहि आधी छुटटी करे  बराद 
करा समष्य िहरा होगरा। िीिरिज्राि करे  अधष्यरापक 
आि आए िहीं थरे। बराि बिमििों पि र्ल िही थी। 
कैसरे–कैसरे बिमिि घिों में होिरे हैं। शरारदष्यों में पाँर् 
ििह करे  बिमिि दहरेज़ में रदए िरािरे हैं। मसुलमरािों 
करे  ष्यहाँ पलरारसटक करे  बिमिि होिरे हैं। हम िहीं 
िखिरे। कोई बराहि सरे आ िराए िब? िब उनहें 
अलग बिमिि में परािी औि 
खरािरा देंगरे। अपिरे बिमििों में 
थोड़रे देंगरे। इि सरािी बरािों करे  
बीर् में िैसरे ही प्ह्राद सि 
की बराि आई, एक छरात्ररा 
बोली— ‘उिको अपिरे बिमिि 
में परािी थोड़रे देंगरे सििी। 
आप आओगरे िो देंगरे। उिको 
अपिरे बिमिि में कुछ िहीं देंगरे। 
िह सूअि परालिरे हैं।’
उदराहिण– र्राि : िमचा 
सि िी आए। िह इस कक्रा 
को अब िहीं पढ़रािरे हैं। 
लरेरकि कौि छरात्र कैसरा है 
इसकी ़िबि अभी भी उिकरे  परास पहुँर् िरािी है। 
िह अपिी सममृरि करे  आधराि पि दो लड़करे  औि 
दो लड़रकष्यों को िराम लरेकि पुकराििरे हैं। अपिरा 
िराम सुिकि िह र्रािो खड़रे हो िरािरे हैं। अब 
सििी अपिी र्राि फ़राइलें उिमें रििरिि कि 
दरेिरे हैं। उनहें हफ़िरा भि लगराकि रर्त्र सरहि सब 
कुछ दूसिी पुसिकों में सरे िकल कििरा है। ष्यह 
िही ‘इि–सरिमिस ्डीएलए्ड’ र्डपलोमरा करा कराम 
है िो दस रदि बराद उनहें िुलसीपुि में अपिरे 
सट्डी सरेणटि पि िमरा कििरािरा है। िह र्रािो दी 
गई उत्ति पुरसिकरा औि रकिराब को दरेख िहरे हैं। 
रिििी िलदी हो सकरे  ष्यह कराम खतम किकरे  
िभी गनणि के अधष्यरापक 
आिरे हैं औि एक निद्राथथी 
को अपिरे परास ्बदुलरािरे हैं। 
िरे उसरे नि्देश ्रे िहरे हैं नक 
िह अपिरे गराँि चलरा जराए 
औि चूँनक अधष्यरापक सदु्बह 
्ू्ध भी िहीं लरे जरा पराए ्रे, 
इसनलए ्ू्ध की रोलची को 
उिके घि पहदुँचरा ्रे औि 
िरापसी में उिके घि सरे 
्ोपहि करा भोजि निनफ़ि में 
लरेिरा आए।
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दरेिरा है।
प्सिुि र्राि प्किणों में हम ष्यह भलीभाँरि 
दरेख परा िहरे हैं रक अधष्यरापक औि रिद्रारथमिष्यों 
करे  बीर् रकस ििह करा समबनध उभि िहरा है। 
अधष्यरापक रकसी र्रेििरा करा रिसिराि कि पराएँगरे, 
ष्यह सिराल थोड़ी दरेि करे  रलए िज़िअनदराज़ कि 
लें िो हम ष्यह परािरे हैं रक िनम सरे रिधचारिि 
िरारि औि उससरे प्रापि ज्राि करा मूलष्य रिद्रालष्य 
में पढ़राई िरािरे िराली सरामग्ी सरे बहुि अरधक 
है। कक्रा गष्यरािह की छरात्रराएँ रिज्राि सरे इणटि 
की पिीक्रा देंगी लरेरकि रिस िैज्रारिक र्रेििरा 
करा रिसिराि रिज्राि करे  उपरिषष्यों में अब िक 
कि लरेिरा र्रारहए थरा, िह अभी सुषुपिरािसथरा में 
है। भरिषष्य में िह ऐसरा कुछ कि भी पराएँगी, 
इसमें बिराबि सनदरेह बिरा हुआ है। हमें ष्यह 
भी समझिरा होगरा रक अधष्यरापक रिद्रालष्य में 
अधष्यरापक हैं लरेरकि िनम सरे िो उिकी िरारि 
है, िह दोिों करे  मधष्य वष्यिहराि को कभी–ि–कभी 
रिधचारिि कििरे लग िरािी है। बिमििों करे  उपष्योग 
औि उिकरा रकिकरे  रलए रिषरेध है, ष्यह रकसी 
पराठष्यरिम करा रहससरा िहीं है लरेरकि छरात्रराओं 
करे  रलए िह उिकी िीिि शैली करा रहससरा है। 
इसी ििह अधष्यरापक रिद्रारथमिष्यों द्रािरा अपिरा कराम 
कििरािरे में रकसी भी ििह रझझक िहीं िहरे हैं।
ऐसरे में एक पदरािुरिम सराफ़–सराफ़ उभििरा 
हुआ रदखिरा है, रिसमें िैसरा वष्यिहराि प्बनधि 
अधष्यरापकों करे  सराथ कििरा है रबलकुल िैसरा ही 
अिुकिण अधष्यरापक अपिरे रिद्रारथमिष्यों करे  रलए 
कििरे हैं। िह अपिी लरार्रारिष्यों को रबलकुल 
भी अपिरे रिद्रारथमिष्यों पि ज़रारहि िहीं होिरे दरेिरा 
र्राहिरे। रिि लोक में प्र्रलि अधष्यरापक ष्यरा 
उससरे भी अरधक ‘गुरु’ की िो महत्तरा है, उसकरा 
लराभ अधष्यरापक अपिरे पक् में कि िहरे हैं।
रिद्रालष्य में शौर्रालष्य ििरिरममिि कमिों करे  
बराद बर्ी हुई िगह में रसथि है। सरामरानष्य रदिों 
में इसकरा उपष्योग रिद्रालष्य की छरात्रराओं द्रािरा 
रकष्यरा िरािरा है। रिद्रालष्य करे  िरिषठ अधष्यरापक, 
िो रिद्रालष्य करे  रिष्यरमि संर्रालि में प्मुख 
भूरमकरा रिभरािरे हैं, औि िो रपछलरे बरािह सराल 
सरे अधष्यरापि छोड़कि रिद्रालष्य करे  कराष्यचालष्य को 
सँभराल िहरे हैं, उिकरे  कथिरािुसराि रसफ़मि  पिीक्रा 
करे  रदिों में छरात्रों को इसकरा उपष्योग कििरे रदष्यरा 
िरािरा है। सरामरानष्य रदिों में छरात्र बराहि िरािरे 
हैं। बराहि करा मिलब उिकरे  रलए शौर्रालष्य की 
अिधरािणरा में उस बरगष्यरा करे  इदमिरगदमि उग आई 
रछििी हुई झरारड़ष्यों औि परेड़–पौधों की ओट 
में रिपट आिरा बहुि सहि औि सरामरानष्य–सी 
बराि है। िैसरे ही आप उस लोहरे करे  दििराज़रे पि 
पहुँर्ेंगरे, एक रदशरा रिधचारिि है। ष्यह रदशरा एक 
ििह करा बँटिरािरा है। बराईं ििफ़ छरात्र िराएँगरे। 
दराईं ििफ़ अधष्यरापक औि अधष्यरारपकराएँ।
ष्यह आ्र्ष्यमि करा रिषष्य है रक रिद्रालष्य करे  
अनदि बिरे शौर्रालष्य करा उपष्योग ि िो अधष्यरापक 
कि िहरे हैं, ि िहाँ कराष्यमििि अधष्यरारपकराएँ। 
अधष्यरापक िो िब भी मि रकष्यरा िो गुटखरा 
खरािरे औि परेशराब कििरे आरद करे  रलए अकरे लरे ही 
उस ििफ़ करे  झुिमुट में र्लरे िरािरे हैं। लरेरकि 
अधष्यरारपकराएँ कभी अकरे लरे ऐसरे िरािरे हुए िहीं 
रदखीं।
मुझरे लगिरा है, इस रूप में ष्यह शौर्रालष्य 
भी िो रिद्रालष्य में कराम कििरे िरालरे अधष्यरापक 
औि अधष्यरारपकराओं करा आतमप्तष्यष्य रिरममिि कि 
िहरा होगरा, रिसपि हमें अलग सरे धष्यराि दरेिरे की 
ज़रूिि है ।
कष्यूरिष्यस केस ऑफ़ सदुिील िमरामि
ष्यहाँ िक पहुँर्िरे–पहुँर्िरे, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में 
अधष्यरापक कैसरे रिरममिि होिरे हैं, उसकी कुछ–कुछ 
रूपिरेखरा आपको समझ में आ िही होगी। हम 
इस अरनिम खण्ड में िहाँ कराष्यमििि एक अधष्यरापक 
करे  िीिि अिुभि को बरािीकी सरे दरेखिरे हुए ष्यह 
समझ पराएँगरे रक िह कैसरे अधष्यरापक की भूरमकरा 
में आिरे हैं। हमरािरे सरामिरे प््ि ष्यह भी है रक कष्यरा 
िह रसफ़मि  अधष्यरापक बििरा र्राहिरे थरे औि िह 
अपिरे अधष्यरापकीष्य िीिि सरे सनिुषट हैं? उिकरे  
रलए गाँि में िहकि पढ़रािरा औि कुछ बििरे की 
इचछरा करा कष्यरा अथमि है?
अधष्यरापक की उम्र लगभग िीस सराल। 
रििरारहि। दो बचर्रे। एक पाँर् सराल करा लड़करा 
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ष्यहीं गाँि में पढ़िरा है। िौ सराल पढ़रािरे करे  बराद 
‘बीटीसी’ कििरे की सोर् िहरे हैं। िीि–र्राि िषमि 
पहलरे सिकरािी बीटीसी संसथराि सरे इनहें दराऱिलरा 
लरेिरे करे  रलए समपकमि  रकष्यरा गष्यरा थरा । इिकरा 
िराम बरागपि करे  सिकरािी ‘्डराइट’ में आ गष्यरा 
थरा। घि में रपिरािी िरे कहरा, ‘कष्यरा किोगरे इििी 
दूि िराकि। ष्यहीं िुमहरािरे रलए दिरा़िरािरा खुलिरा 
दरेिरे हैं। िहीं बैठरा कििरा।’ दिरा़िरािरा खुलरा। िह 
अपिरा अधष्यरापि छोड़कि िहाँ बैठिरा भी शुरू 
कि र्ुकरे  थरे।
िह बिरािरे हैं रक दिरा़िरािरा िो ़िैि कष्यरा 
र्लिरा थरा। िहाँ बैठरे–बैठरे पथिी की समसष्यरा शुरू 
हो गई। गुदचे में पथिी। इलराि हुआ औि िह िरापस 
रिद्रालष्य िीिि में लौट 
आए। अब दोबरािरा ‘बीटीसी’ 
करा ़िष्यराल रदमराग़ में आष्यरा 
है। अबकी बराि संिोषी िराम 
रशक्रा संसथराि, मलहीपुि सरे 
ही बीटीसी कि लेंगरे। कहीं 
बराहि िहीं िराएँगरे। शरादी करे  
बराद िो औि मुर्कल है। घि 
छूटिरा िहीं है। रिि बचर्रे हो 
िराएँ िब िो औि भी िहीं।
कहिरे लगरे ‘गराइ्डेंस’ 
िहीं थी। रिि शरादी करे  
बराद मुर्कल हो िरािरा 
है सब। कुछ कि ही िहीं 
पराए। िबरक िह खुटरेहिरा करे  सकूल में पढ़रा र्ुकरे  
हैं। सरेिरािराम समरािक, रगलौलरा में भी पढ़रािरे थरे। 
श्ी मरािस रिद्रालष्य में भी पढ़राष्यरा है। अब ष्यहाँ 
दोबरािरा आ गए हैं। बीए में अँग्रेज़ी, कलरा औि 
भूगोल पढ़रे हैं। कलरा अधष्यरापक बििरा थरा। िहीं 
बि पराए। रिि रशक्राशरासत्र (एिुकरे शि) में एमए 
कि रलष्यरा। अब ‘एिुकरे शि’ में ही ‘िरेट’ करा परेपि 
परास कि लें िो ‘पीएर््डी’ पि रिर्राि बिराएँ। 
कहाँ सरे किेंगरे समझ िहीं आ िहरा, पि सोर् िहरे 
हैं िरेट रिकलरे िो किेंगरे ज़रूि। रपछली बराि गए 
थरे िरेट करा परेपि दरेिरे। कमपष्यूटि पि थरा सबकुछ। 
समझ ही िहीं आष्यरा ज़ष्यरादरा औि परिरर्ि थरे 
िहीं उस िकिीक सरे। अब ‘ष्यू–टष्यूब’ सरे िरेट की 
िैष्यरािी कि िहरे हैं। बहुि सरािी िरािकरािी िो िहाँ 
उपलबध है। कहिरे लगरे, बराहि रिकल िराओ िभी 
पढ़राई समभि है। ष्यहाँ घि पि िहिरे–िहिरे पढ़ 
िहीं परािरे हैं। बिरािरे लगरे, खुटरेहिरा में थरे िब िीि 
बराि ‘मरािदरेष्य’ आष्यरा थरा रिि सिकराि बदल गई।
आि दो मरार्मि को िब िमचािी हम दोिों करे  
सराथ धूप में बैठरे हुए हैं, िब ‘गोदराम अधीक्क’ 
की िौकिी करा रज़रि आष्यरा। सुिील िमचा करे  
घूस दरेिरे सरे पहलरे कोई पर्रास हज़राि रुपष्यरा दरे 
र्ुकरा थरा। रिनहें पैसरा रदष्यरा िरािरा थरा, िह कह 
िहरे थरे रक अगि िह इससरे ज़ष्यरादरा पैसों करा 
इनिज़राम कि पराएँ िो िह िौकिी उनहें रदलिरा 
सकिरे हैं। सुिीलिी बोलरे, 
‘सत्ति–अससी हज़राि ष्यरा 
दोगुिरा दरे दरेिरा िो कराम हो 
िरािरा। लरेरकि पैसरा िो घि 
िरालरे ही देंगरे।’ उनहोंिरे इस 
बराबि अपिरे घि पि बराि 
र्लराई। घि िरालरे (उसमें 
भी मुखष्य रूप सरे रपिरािी) 
बोलरे, ‘अब खराद्रान्न रिभराग 
में िराकि कष्यरा किोगरे?’ 
िहीं रदष्यरा पैसरा। िहीं रमली 
िौकिी। कुछ होिरे हैं, िो 
रििोध कि दरेिरे हैं / रिरिोह 
कि दरेिरे हैं। पि हमिरे ऐसरा 
कुछ िहीं रकष्यरा। मरािरा–रपिरा 
िष्य कि र्ुकरे  होिरे हैं रक उनहें अपिरे बचर्ों करे  
सराथ कष्यरा कििरा है। र्राि लड़करे  हैं, िो रकसरे 
परास िखिरा है? रकससरे खरेिी कििरािी है? रकसरे 
पढ़रािरा है? िह सब पहलरे ही िष्य कि र्ुकरे  होिरे 
हैं। ऐसी रसथरि में उिकरा कोई सहष्योग रमल ही 
िहीं परािरा। पि हम मराििरे हैं, सििंत्रिरा ही सबसरे 
बड़रा सुख है। धि करे  सराथ थोड़ी सििंत्रिरा िो 
रमलिी ही र्रारहए।
सुिीलिी करा ष्यह प्किण हमरािरा धष्यराि इस 
ओि लरे िरािरा है, िहाँ हम दरेखिरे हैं रक रशक्रा 
प्रापि वष्यरकि भी अपिरे रिणमिष्यों को लरेकि सििंत्र 
मरािरा–नपिरा िष्य कि चदुके होिरे 
हैं नक उनहें अपिरे ्बच्ों के 
सरा् कष्यरा कििरा है। चराि लड़के 
हैं, िो नकसरे परास िखिरा है? 
नकससरे खरेिी कििरािी है? 
नकसरे पढ़रािरा है? िह स्ब पहलरे 
ही िष्य कि चदुके होिरे हैं। 
ऐसी सस्नि में उिकरा कोई 
सहष्योग नमल ही िहीं परािरा। 
पि हम मराििरे हैं, सििनत्रिरा 
ही स्बसरे ्बड़रा सदुख है। ्धि 
के सरा् ्ोड़ी सििनत्रिरा िो 
नमलिी ही चरानहए।
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िहीं है। परििराि िरामक संसथरा पुरुष को भी 
उसी ििह रिष्यंरत्रि कििरे की कोरशश कििी 
है, िैसरा हमें समराि में मरहलराओं ष्यरा रसत्रष्यों करे  
रिषष्य में दरेखिरे को रमलिरा है। पुरुष होिरे करे  
बरािज़ूद परििराि करे  सदसष्य उसरे गाँि सरे दूि 
पढ़िरे करे  रलए िहीं भरेििरे हैं। दूसिी ििफ़ गाँि 
करा पढ़रा–रलखरा हिराश रशरक्ि ष्युिरा घूस ष्यरा 
रि्िि को एक मूलष्य की ििह सिीकराि कि 
लरेिरा है। लरालफ़ीिराशराही में उसरे िौकिी करे  रलए 
रि्िि दरेिरे सरे भी गुिरेज़ िहीं है। ष्यह ‘घूस’ 
िराजष्य की िराकरािरा संसथराओं में उतपन्न हुआ िष्यरा 
आधुरिक मूलष्य है, रिसरे समराि में सिीकराष्यमििरा 
रमल गई है।
औि अनि में...
रिि प््िों को लरेकि हम शुरू हुए थरे, उिमें 
सरे रकििों को हम सुलझरा पराए बराि रसफ़मि  इििी 
िहीं है। हम इि अिुभिों, प्किणों औि उदराहिणों 
सरे िहाँ पहुँर् गए हैं, िहाँ हम एक बराि िष्य रूप 
ििीकरे  सरे कह सकिरे हैं रक रिद्रालष्य रकसी भी 
ििह सरे परिििमििकरािी भूरमकरा में िहीं है। िह 
िगह िो रिद्रालष्य परिसि करे  भीिि रिरममिि हो 
िही है, िह कराणट (1997) करे  शबदों में एक ऐसी 
िगह बि सकिी थी, िहाँ हम अलग–अलग 
रिषष्यों, मिभरेदों औि संघषयों पि बराि कि सकिरे 
थरे। पि िह बि िहीं पराई। अधष्यरापकों की भूरमकरा 
भी उसी सरामरारिक ढाँर्रे को पोरषि कििी हुई 
लग िही है, िहाँ एक ििफ़ िह उस समराि 
सरे आिरे हैं िो रूरढ़ग्सि है औि दूसिी ििफ़ 
उनहें उसी समराि में िह िहरे अपिरे परििराि करा 
परेट परालिरा है।
िो–िो रबनदु संघषमि ष्यरा रिर्लि करे  हो 
सकिरे थरे, उनहें भोथिरा रकष्यरा िरा र्ुकरा है। 
प्बनधि अधष्यरापकों को िरेिि िहीं दरे िहरा 
लरेरकि रिद्रारथमिष्यों करे  शोषण करे  रलए टष्यूशि 
करे  िराम पि अिसि दरे िहरा है। उनहें शौर्रालष्य 
िैसी मूलभूि आि्ष्यकिरा सरे िंरर्ि िखरा गष्यरा 
है लरेरकि रकसी भी ििह करा कोई सिि हमें 
सुिराई िहीं दरेिरा। िह इसी में ़िुश हैं रक कोई 
उनहें आि भी अधष्यरापक करे  सराथ–सराथ ब्राह्मण 
मरािकि रिरथ–पंर्ांग की बराि कि िहरा है। उिसरे 
ग्हण पि सलराह लरे िहरा है।
िो िनम सरे उचर् िरारि में पैदरा िहीं हुए 
उिकरे  रलए रिद्रालष्य प्िीक्रा कक् की ििह है। 
िह भरिषष्य में रकसी ऐसी िगह पहुँर्िरा र्राहिरे 
हैं, रिसकी िैष्यरािी िह ष्यहाँ इि दीिरािों करे  बीर् 
में रबिरा िोक–टोक कि सकिरे हैं।
इि सबकरे  बीर् रिद्राथथी रकस ििह अपिी 
दुरिष्यरा को बिरा िहरा है औि िह रकस ििह सरे 
इस बिराई हुई दुरिष्यरा को समझरे, इसकरा कोई 
िक़शरा रकसी करे  परास अभी िक उपलबध िहीं है।
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